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Рассматриваются особенности европейско-казахстанских связей 
в контексте отношений с Россией. Важность и приоритетность развития 
этих отношений определяются тем, что ЕС является важным торгово-
экономическим партнером Казахстана и крупным инвестором казахстан-
ской экономики. Он участвует в преодолении кризисных ситуаций и осу-
ществлении структурной перестройки, в либерализации и стабилизации 
экономики, формировании рыночных структур и интеграции в систему 
международных хозяйственных связей в Республике Казахстан.
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The article examined European-Kazakhstan relations in the context of rela-
tions with Russia. The importance and priority of the development of these rela-
tions are determined by the fact that the EU is an important trade and economic 
partner of Kazakhstan and a major investor in the Kazakh economy. Overcoming 
of crisis situations, implementation of structural adjustment, liberalization and 
stabilization of the economy, formation of market structures and integration into 
the system of international economic relations in the Republic of Kazakhstan.
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Сотрудничество с ЕС является одним из приоритетных направ-
лений в многовекторной внешней политике Республики Казахстан. 
Необходимость развития этих отношений и их перспективы для 
Казахстана определяются международной ролью ЕС в современном 
мире. Их важность и приоритетность определяются тем, что ЕС 
является главным торгово-экономическим партнером Казахстана 
и крупным инвестором казахстанской экономики.
Учитывая особенности интеграции и глобализации Республики 
Казахстан в мировое сообщество, государство заинтересовано в со-
трудничестве с ЕС не только в экономическом плане. Также вызыва-
ет определенный интерес богатый опыт законодательно-правового 
и научно-технического развития западноевропейских государств.
Сотрудничество Казахстана с европейскими странами развива-
ется как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях в рам-
ках сотрудничества с ЕС. Казахстан занимает одно из приоритетных 
мест в политике стран —  членов ЕС в Центральной Азии и Закавка-
зье. Он является мостом между Европой и Азиатско-Тихоокеанским 
регионом, что накладывает на него определенную степень ответст-
венности за обеспечение мира и стабильности в регионе [1, с. 60].
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После обретения независимости Республика Казахстан стала 
самостоятельным субъектом политических и экономических отно-
шений в мире. Это вызвало необходимость определения приорите-
тов внешнеполитической деятельности страны (см.: [2–4]). Одним 
из таких векторов является двустороннее взаимодействие по линии 
европейско-казахстанских отношений.
Что касается соседних государств, то геополитические и гео-
стратегические отношения между Республикой Казахстан и Рос-
сийской Федерацией в настоящее время формируются на основе 
равноправных дружественных отношений. Практически среди всех 
бывших республик СССР Россия для Казахстана остается одним 
из главных партнеров. Для самой России политическая и экономи-
ческая стабильность в Казахстане чрезвычайно важна, поскольку 
через Казахстан пролегают важные торговые и транспортные пути 
в Центральную Азию и другие зарубежные страны. Кроме того, 
Казахстан является местом проживания самой большой русской 
диаспоры в Центральной Азии. Будучи ключевым игроком в про-
ектах евразийской интеграции, Казахстан в случае выхода из них 
делает реализацию этих проектов неосуществимыми.
Таким образом, Казахстан в контексте внешней политики опре-
деляется как стратегически важный партнер Российской Федерации 
в Центрально-Азиатском регионе.
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